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Ured Opatija – zdravi grad službe-no je zapoèeo svoju programsku aktivnost 1999. godine, temeljem zakljuèaka Gradskog poglavarstva 
odnosno Gradskog vijeæa.
Primarne zadaæe Ureda bile su primjena 
metode brze procjene potreba u zajednici 
(RAP-a), te izrada snimke stanja i prikuplja-
nje stavova i mišljenja predstavnika zajedni-
ce, s ciljem utvrðivanja dugoroènih prioriteta 
i operativnog plana za 1999. godinu. Istra-
živanjem su obuhvaæeni važniji gospodarski 
subjekti, obrazovne i zdravstvene institu-
cije, ostali znaèajni predstavnici zajednice, 
predstavnici gradske vlasti i graðani Opatije. 
Rezultati ankete za gospodarske subjekte, 
obrazovne institucije, udruge i ostale, poka-
zali su nam da je samo 7,7% anketiranih 
smatralo kako je Opatija blizu ciljevima koje 
propagira projekt Opatija – zdravi grad, a 
èak ih je 53,85% smatralo da je Opatija 
daleko od postizanja ciljeva. Po mišljenju 
ispitanika, Opatija je bila najbliža postizanju 
ciljeva koji se odnose na poticanje i njego-
vanje veza s prošlošæu grada, kulturno i bi-
ološko naslijeðe starosjedilaca, te po opti-
malnoj razini zdravstvene zaštite dostupne 
svima. Prioritetna podruèja na kojima bi u 
okviru projekta Opatija – zdravi grad trebalo 
raditi, naglasili su anketirani, su rješavanje 
problema prometa i parkiranja (11,76%), 
izgradnja infrastrukture (vodovoda i kanali-
zacije), èistoæa mora itd. Èak 77,5% sma-
tralo je da aktivnosti treba usmjeriti na mla-
de, a 20% ispitanika ukazalo je na važnost 
aktivnosti usmjerenih na stariju populaciju.
Veæina ispitanih graðana je èula za postoja-
nje projekta Opatija – zdravi grad (66,67%). 
Graðani smatraju da aktivnosti treba usmje-
riti prema mladima.
I jedna i druga grupa ispitanika kao dugoro-
ène ciljeve grada spominju èistoæu i ureðe-
nost Opatije, edukaciju graðana, rješavanje 
pitanja prometa i parkiranja te bolju ponu-
du za korištenje slobodnog vremena.
U rujnu 2000. godine izraðen je zdravstve-
ni proﬁl grada Opatije, prema uputama 
Svjetske zdravstvene organizacije. Temeljem 
provedenog RAP-a i zdravstvenog proﬁla, 
Gradsko vijeæe Grada Opatije u studenom 
2000. godine donosi zakljuèak o usvajanju 
principa i strategije zdravog grada, kojim se 
obvezuje da æe svoju aktivnost temeljiti na 
strategiji Zdravlja za sve u 21. stoljeæu SZO. 
Tim dokumentom utvrðuju se prioritetna po-
druèja, meðu kojima su jednaka dostupnost 
zdravstvene zaštite na istoj razini za sve gra-
Opatijo bajna, Opatijo sjajna
Ured Zdravog grada koordinira aktivnosti i osmišljava niz projekata koje su građani u proteklih šest 
godina dobro prihvatili 
ðane, održivi razvoj, intersektorska suradnja 
i suradnja i solidarnost s drugim sredinama, 
a za svako od prioritetnih podruèja deﬁnirani 
su strateški ciljevi te pravci djelovanja.
Zacrtani ciljevi jesu ciljevi projekta zdravi 
grad, ali su se realizirali i kroz sve društvene 
djelatnosti kao i kroz programe i projekte 
Grada Opatije. Tijekom navedenog perioda 
realiziran je program Ureda Opatija  – zdra-
vi grad kao zasebni program u Proraèunu 
Grada Opatije. Današnji program sadrži tri 
potprograma, a to su Hrvatska mreža zdra-
vih gradova, edukativni projekti i redoviti 
rad udruga.
U potprogramu Hrvatska mreža zdravih gra-
dova cilj je ukljuèivanje u aktivnosti HMZG i 
suradnja i razmjena iskustava s voditeljima 
i koordinatorima projekta diljem Hrvatske. 
Edukativnim projektima cilj je upoznati gra-
ðane Opatije s naèinima zdravog života te 
im skrenuti pozornost na ekološke proble-
me u gradu, a sastoje se od èetiri projekta 
koji su postali zaštitni znak opatijskog ure-
da, »Skupa hode nogi mlade, nogi stare«, 
organiziranom pješaèenju za sve graðane, 
»Iz sivog u zeleno«, akcije sakupljanja otpa-
dnog papira u opatijskoj osnovnoj školi, 
»Opatijo bajna, Opatijo sjajna«, akcije èišæe-
nja podmorja i priobalja i »Biciklijada«.
Redoviti rad udruga vidljiv je iz èinjenice da 
se iz godine u godinu poveæava  broj udruga 
koje svojom djelatnošæu pridonose da Opa-
tija postane i ostane zdravi grad.
Poslije šestogodišnjeg iskustva možemo za-
kljuèiti da je projekt, koji je krenuo prilièno 
ambiciozno i koji se tijekom realizacije su-
sretao s problemima, ipak zadovoljio krite-
rije IV. faze HMZG, uspio zaživjeti i postao 
sastavnim dijelom života Opatijaca svih ge-
neracija.
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